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Ofício-Circular n.º 14/CUn/2011                             
 
  
Florianópolis, 18 de outubro de 2011.                              
 
 
VICE-PRESIDENTE 
 
 
 
Assunto: Convocação 
        
De ordem do Senhor Presidente, convoco V.Sª. para a Sessão Ordinária do Conselho 
Universitário, a realizar-se no próximo dia 25 de outubro de 2011, terça-feira, às 8h:30min, na 
sala "Professor Ayrton Roberto de Oliveira", com a seguinte ordem do dia: 
 
1. Apreciação e aprovação da ata da sessão ordinária realizadas em 27 de setembro de 2011. 
 
2.  Processo n.º 23080.030447/2011-27 
     Requerente: Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PREG) 
    Assunto: Análise e aprovação da Minuta de Resolução que dispõe sobre as normas que  
regulamentam os estágios na Universidade Federal de Santa Catarina. 
    Relator: Conselheiro Pedro Luiz Manique Barreto  
 
3.  Processo n.º 23080.039282/2011-59 
     Requerente: Fundação José Arthur Boiteux. 
    Assunto: Avaliação de Desempenho da Fundação José Arthur Boiteux. 
    Relator: Conselheiro Ricardo José Araújo de Oliveira  
 
4. Processo n.º 23080.038762/2011-01 
    Requerente: Direção do Museu Universitário/SECARTE – Secretaria de Cultura e Arte 
    Assunto: Apreciação e Aprovação do nome Silvio Coelho dos Santos para o Pavilhão de 
Exposição do Museu da UFSC.  
    Relatora: Conselheira Sônia Gonçalves Carobrez   
 
5. Políticas Estudantis na Universidade Federal de Santa Catarina.  
   Apresentação: Cláudio José Amante - Pró-Reitor de Assuntos Estudantis. 
 
6. Acompanhamento do Programa de Ações Afirmativas na UFSC.  
    Apresentação: Marcelo Tragtenberg 
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7. Minuta de Resolução Normativa que dispõe sobre o Serviço Voluntário de Servidores Técnico-  
   Administrativos na UFSC. 
Apresentação: Carla Búrigo – Diretora do DDPP/PRDHS 
 
8. Processo n.o 23080040280/2010-21 
Requerente: Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) 
Assunto: Aprovação da Resolução Normativa que dispõe sobre a Pós-Graduação lato sensu na 
UFSC 
Relator: Conselheiro Juarez Vieira do Nascimento 
  
9. Informes Gerais. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Katia Denise Moreira 
Secretária Executiva 
